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1C. Keaslian Penelitian
Peneliti Judul Metode Penelitian Variabel Hasil Penelitian
Muhdar33 Faktor - Faktor 
yang 
Berpengaruh 
Terhadap 
Penggunaan 
Buku KIA Dalam 
Pelayanan 
Antenatal oleh 
Bidan Desa di 
Kabupaten 
Kolaka Propinsi 
Sulawesi 
Tenggara
Jenis Penelitian: 
Kuantitaif (Cross 
Sectional ) 
Sampel :                 
Seluruh bidan desa 
puskesmas
Metode Sampling :
Proportionate random 
sampling
Variabel Bebas:    
Pengetahuan, 
motivasi, persepsi 
supervisi, 
ketersediaan buku 
KIA
Variabel terikat: 
Penggunaan buku 
KIA dalam 
pelayanan antenatal 
oleh bidan desa
Ada hubungan antara 
pengetahuan dan 
motivasi terhadap 
penggunaan buku KIA 
dalam pelayanan 
antenatal oleh bidan 
desa di Kabupaten 
Kolaka
Thomas Salamuk35 Evaluasi Kinerja 
Bidan Puskesmas 
Dalam Pelayanan 
Antenatal di 
Kabupaten 
Puncak Jaya
Jenis Penelitian: 
Eksploratif
Sampel : 
  Bidan     Puskesmas
  Metode Sampling :
  Purposive sampling
 Variabel  Bebas: 
Pengetahuan dan 
ketrampilan, 
motivasi dan 
insentif, 
fasilitas/alat,harap
an dalam 
pekerjaan, 
supervisi
Variabel Terikat: 
Kinerja bidan 
bidan puskesmas 
dalam pelayanan 
antenatal 
Pemberian insentif 
finansial dan insentif 
non finansial berupa 
pengangkatan status 
bidan dari PTT 
menjadi PNS 
Daerah, 
ketersediaan fasilitas 
pelayanan antenatal 
yang ada, harapan 
sebagai rasa 
ungkapan 
ketidakpuasan, 
supervisi serta tidak 
adanya dukungan 
peningkatan 
pengetahuan dan 
keterampilan di 
Puskesmas 
Kabupaten Puncak 
Jaya menjadikan 
rendahnya 
pelayanan antenatal
2Asih 
Kunwahyuningsih34
Faktor - Faktor 
yang 
Berhubungan 
Dengan 
Kepatuhan Bidan 
Puskesmas 
Terhadap Standar 
Pelayanan 
Antenatal di 
Kabupaten 
Magelang
Jenis Penelitian: 
Kuantitatif   (cross 
sectional)
Sampel: 
Bidan Puskesmas
Metode Sampling :
Proportionate random 
sampling
Variabel bebas: 
Pengetahuan, 
motivasi, persepsi 
supervisi, fasilitas, 
dan 
prosedur/standar 
Variabel terikat: 
Kepatuhan bidan 
Puskesmas 
terhadap standar 
pelayanan antenatal 
di Kabupaten 
Magelang 
Ada hubungan antara 
pengetahuan, motivasi, 
fasilitas, dan prosedur 
atau standar terhadap 
kepatuhan bidan 
Puskesmas dalam 
pelaksanaan 
pelayanan antenatal
Deasy Mariyani Faktor - Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Pelaksanaan 
Pelayanan 
Antenatal  Sesuai 
Standar 
Pelayanan 
Kebidanan  oleh 
Bidan Desa di 
Kabupaten Bima
Jenis Penelitian: 
Kuantitaif (Cross 
Sectional ) 
Sampel :                 
bidan desa puskesmas
Metode Sampling :
Proportionate random 
sampling
Variabel bebas: 
Komunikasi,sumber
daya,disposisi 
,struktur birokrasi
Variabel terikat: 
Pelaksanaan 
standar pelayanan 
kebidanan pada 
pelayanan antenatal 
Ada hubungan antara 
komunikasi,sumberday
a dan struktur birokrasi 
terhadap pelaksanaan 
pelayanan antenatal 
sesuai standar 
pelayanan kebidanan 
oleh bidan desa di Kab. 
Bima
G.    Ruang Lingkup Penelitian
a.     Ruang Lingkup Waktu
Penelitian  ini  dilaksanakan pada bulan April   2009 sampai 
bulan  Pebruari 2011.
b.     Ruang Lingkup Tempat 
Penelitian ini direncanakan pada bidan desa yang berada di 
wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Bima.
c.       Ruang Lingkup Materi
Penelitian  yang  dilakukan  termasuk  dalam  bidang  Ilmu 
Kesehatan  Masyarakat khususnya pada Magister Kesehatan 
Ibu  dan Anak dengan topik  kajian  melingkupi  pelaksanaan 
standar pelayanan kebidanan pada pelayanan antenatal.
